








Menciptakan produk kulit dengan ikan kakap putih sebagai sumber 
inspirasi yang mengacu dari bentuk-bentuk karya yang sudah ada namun 
dimodifikasi dengan bentuk seperti ikan kakap putih dan menggunakan bahan 
dan teknik yang berbeda sehingga menjadi ciri khas dari karya yang dibuat. 
Penciptaan produk kulit ini dilakukan sesuai dengan metode penciptaan 
menurut Gustami yaitu eksplorasi, perancangan, dan perwujudan. Dalam tahap 
eksplorasi kegiatan yang dilakukan adalah mencari data melalui pengalaman 
pada saat memancing dan studi pustaka. Tahap selanjutnya adalah tahap 
perancangan, pada tahap ini dilakukan pembuatan gambar kerja dan pembuatan 
pola. Tahap yang terakhir adalah tahap perwujudan, dalam tahapan ini dilakukan 
proses berkarya sesuai dengan rancangan, dari tahap awal hingga finishing. 
Karya dikerjakan dengan teknik carving, tolling dan molding dalam proses 
pembuatannya.  
Dari sumber ide ikan kakap putih yang dibuat menjadi produk kriya kulit 
terciptalah  produk berjumlah enam jenis. Produk tersebut adalah rak buku satu 
buah, jam dinding satu buah, lampu dinding dua buah, Lampu meja dua buah, 
hanger dua buah, stand note book dua buah.  Semua karya berbahan utama kulit 
nabati dengan bentuk ikan kakap putih dikerjakan dengan teknik carving, tolling, 
dan molding sebagai ciri khas. Warna yang digunakan pada semua karya adalah 
warna coklat yang menonjolkan karakter dari kulit nabati. Kelebihan karya 
terlihat dari desain yang original dan teknik yang dipakai hal itu bertujuan untuk 











Saran yang ingin disampaikan untuk para pembaca adalah bahwa dalam proses 
pembuatan karya hendaknya selalu mencipta kan ide-ide baru yang bermanfaat bagi 
diri sendiri dan orang lain, serta lebih kreatif dalam menuangkan ide. Dalam proses 
menciptakan karya haruslah disertai niat dan tekad yang kuat sehingga dapat 
menghasilkan karya yang sempurna. Selanjutnya untuk para budayawan, seniman, 
dan kriyawan diharapkan   bisa menjadi panutan dalam melestarikan dan menjaga 
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